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Higher Education Reform Experts’ Virtual International Seminar 
On November 26-27, 2020, Raziya Isayeva, Director of Development of Khazar University, who is also a 
Higher Education Reform Expert (HERE) for Azerbaijan, participated in an online seminar on “Exploring 
micro-credentials: Why, how and which way forward” organized by the SPHERE program, a part of the 
Erasmus+ HEREs project. 
Experts from EU and some countries of HERE network delivered a presentation in the seminar which 
lasted 2 days. 
The meeting was ended by the discussion of “Conclusions and way forward: What have we learned?”  
 
Ali təhsil islahatları ekspertlərinin virtual beynəlxalq seminarı 
2020-ci il noyabrın 26-27-də Xəzər Universiteti İnkişaf mərkəzinin direktoru Raziyə İsayeva Azərbaycanı 
təmsil edən ali təhsil islahatarı üzrə ekspert kimi Erasmus+ HEREs (Ali Təhsil İslahatları Mütəxəssisləri) 
layihəsi çərçivəsində “Mikro-sertifikasiyanın araşdırılması: Niyə, necə və hansı yolla irəliləmək” 
mövzusunda onlayn seminarda iştirak etdi. 
2 gün davam edən seminarda Avropa universitetlərindən və  Ali Təhsil İslahatları Mütəxəssisləri (HERE) 
şəbəkəsinə daxil olan ölkələrdən müxtəlif ekspertlər təqdimatla çıxış etdilər.  Sonra 3 müxtəlif qrupda 
müzakirələr aparıldı. 
Görüş “Nəticələr və irəli gedən yol: nələri öyrəndik?” başlığı ilə aparılan müzakirə ilə yekunlaşdı. 
 
 
